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Kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH t7l soalan .dalam
DUA 121 muka surat.'
HGM
Jawab EMPAT [4] soalan.
1. Pada dekad i-990-an untuk dapat turus bersaing
dalam keadaan perindustrian gIoba1, korporat-korporatperlu menentukan serta menggunakan "kemampuan teras'r(core competence). Bincangkan pernyataan ini dengan
merujuk kepada contoh-contoh tertentu. (25 markah)
Dengan merujuk kepada contoh kompleks prindustrian barudi Amerika Syarikat atau negara-negara perindustrian,gariskan bagaimana unsur-unsur ekonomi-politik bukan
materialisme sejarah dapat menjelasan perkembangan
kompleks perindustrian yang baru (25 markdh)
Dengan merujuk kepada 'Third ltalyr atau wilayahperindustrian yang lain jelaskan bagaimana firma kecil
dan firma sederhana dapat mengekalkan
(a) perpaduan sumber innovatif melaluj- kerjasama danpersaingan di antara unit-unit pengeluaran. DAN
(12 markah)











(a) Jelaskan pernyataan 'pengkhususan freksiber adalahparadigma-teknologi yang baru' .
(10 markah)




5. BincanEkan sistem Fordis danindustri itu dengan merujuktertentu.
(25 markah)
6. sejauhmana boleh dibahaskan bahawa pola pengumpulan didaram ekonomi pinggir serta pergantungan luaran
mengujudkan proses kepinggiran dalam pola perindustriandi dalam beberapa negara Dunia Ketiga. Sokong hujah-hujah anda dengan contoh-contoh tertentu.
(25 markah)
7. Peranan pelaburan asing di Maraysia boreh. digelarkan
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